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PRESENTACIÓN
La elaboración de este trabajo de índices de la revista Investigaciones Sociales
fue encargado a Humberto Rodríguez Pastor por el historiador César Espinoza,
actual director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos así como director de esa
revista. A su vez Rodríguez Pastor solicitó la colaboración, con este fin, a los
estudiantes de antropología Miluska Elguera, Ángel Rodríguez y Miguel Valde-
rrama y con ellos se hizo todo el trabajo.
De los 16 números que en más de diez años se han editado de la revista
Investigaciones Sociales, el equipo decidió realizar, entonces,  tres índices: au-
tores, temático y temático analítico, además de incluir en las páginas finales una
relación alfabética de los autores que ofrecieron desinteresadamente artículos y
reseñas. Para realizar este trabajo se tuvo que hacer en un comienzo una nume-
ración continua de los artículos y de las reseñas; eso es lo primero que el lector
encontrará. Dentro del término artículo que utilizamos incluimos lo que realmen-
te era en la revista un artículo, pero además informes, avances de investigacio-
nes, etc.; y para el equipo de trabajo reseña era solamente comentarios sobre
algún libro o revista que recientemente se había publicado.
Así que quien lea este trabajo debe tener en cuenta que una primera gran
agrupación ha sido la de los artículos; y una segunda la de las reseñas. En este
orden se ha dado una numeración que ha servido para realizar los tres índices
antes mencionados.
Listado general con numeración continua
La primera parte de este listado incluye todos los títulos de los artículos publica-
dos en los 16 números de la revista Investigaciones Sociales según el orden de
la tabla de contenido correspondiente a cada número, atendiendo a un orden
cronológico, vale decir, desde el primer estudio de la publicación de la revista,
hasta el último de la publicación más reciente. En esta lista se señalan datos
AÑO X N° 17, pp. 535-592 [UNMSM / IIHS, Lima, 2007]
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como el título de cada artículo, el número de la revista en los que fueron publica-
dos y los nombres de los autores respectivos.
Las reseñas y comentarios de libros van en una segunda parte del listado
general. En esta segunda parte del listado se indica, en primer lugar, el título de la
obra reseñada y su autor, y en segundo lugar, el nombre del autor de la reseña. El
orden es cronológico, según como las reseñas han aparecido en la revista.
La primera y la segunda parte tienen una sola numeración continua.
Índice de autores o índice onomástico
En esta lista o índice se tomaron en cuenta a los autores que han publicado por lo
menos un estudio o una reseña en la revista. En la relación se sigue un orden
alfabético según la primera letra del apellido del autor.
Índice temático
En esta relación o listado los artículos se encuentran agrupados de acuerdo al
campo de estudio al que pertenecen. Pueden ser artículos de antropología, socio-
logía, historia, arqueología, trabajo social, geografía, etc. dependiendo de la ma-
nera en la que el autor ha abordado el tema de su artículo. Los artículos en este
caso, como en los otros, están representados por el número otorgado según el
índice o listado general.
Índice analítico
Para realizar este listado que se encuentra en orden alfabético, los artículos han
sido agrupados de acuerdo a categorías, conceptos o palabras clave utilizados
por los autores para desarrollar su escrito. Los datos señalados son, en primer
lugar, el concepto o palabra clave,  y, en segundo lugar, el o los números corres-
pondientes de los artículos según el índice general.
Referencias de los autores
Es un listado en el que se señalan datos como el apellido y nombre del autor y se
adjunta una nota que resume su vida académica.  Solo hemos colocado a aquellos
cuyas referencias aparecen en las distintas publicaciones de la revista.
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Artículos
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 1, 1995
01 Los Anales y la historiografía peruana (1950-1990): mitos y realidades 
Manuel Burga Díaz 
02 Conocimiento social y crisis en el oficio de la sociología 
Zenón Vargas Morales 
03 Arqueología hoy: rumbos, tendencias y propuestas 
Jorge Silva Sifuentes
04 La economía campesina pequeña productora y el proceso de diferenciación social 
José Vegas Pozo 
05 Luis E. Valcárcel, el indigenista e incanista 
Waldemar Espinoza Soriano 
06 Estructura dual y tripartita en la arquitectura de Pacopampa y en la iconografía de
Chavín y Nazca 
Daniel Morales Chocano
07 Geomorfología, eventos climáticos y ocupaciones humanas en la comarca de
Cieneguilla 
Alberto Bueno Mendoza 
08 La nobleza limeña: fracción hegemónica 1750-1820 
Alejandro Reyes Flores 
09 Gestión privada o gestión burocrática: dos modelos para una institución a fines del
siglo XVIII 
Carlos Lazo  / Luis Arana Bustamante 
10 El sincretismo cultural de los pueblos afromestizos del Sur Chico (Chincha - Pisco) 
Luis Cajavilca Navarro 
11 Incas, Yaros y Guanucos en los Andes del Alto Marañón 
César Espinoza Claudio 
12 Política Social neoliberal y calidad de vida del sector urbano: Lima Metropolitana 
Estela Carbo Tenaud 
13 Contra Pascual Haro: un proceso de idolatría, Cusco, 1697
Peter Gose
14 Los dilemas del Ecuador como nación 
Heraclio Bonilla Mayta 
15 Novela e Historia en la violencia del tiempo 
Miguel Gutiérrez 
16 José de la Rosa y su Geografía inédita, 1789 
Miguel Maticorena 
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INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 2, 1998
17 Jicamarca: (Des) Control de su territorio  comunal
Blas Gutiérrez Galindo
18 La misión jesuita colonial entre los Aido Pai (Secoya) y los asentamientos indígenas
Jorge Casanova Velásquez
19 El curacazgo de Quivi: arqueología y etnohistoria
Jorge E. Silva Sifuentes
20 Chambira: una cultura de sabana árida en la amazonía peruana
Daniel Morales Chocano
21 El sitio de la Galgada: Excavaciones arqueológicas en los montículos norte y sur
Alberto Bueno Mendoza
22 Tecnología herramental y maquinarias utilizadas en la producción monetaria durante
el virreinato
Carlos Lazo García
23 La rebelión nativista de los cocaleros  de Songo y Challana, 1623-1624
Waldemar Espinoza Soriano
24 Individualismo y modernidad. Aspectos teóricos de lo público y lo privado
Julio Mejía Navarrete
25 Enfoques teóricos sobre la problemática urbano popular
Max Meneses Rivas
26 La cultura popular en el Perú y el premio «José María Arguedas»
Román Robles Mendoza
27 Potencial de riesgo a desastres naturales en los pueblos del valle del Chillón
Bernardino Ramírez Bautista
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 3, 1999
28 Chinos cimarrones en Lima. Rostros, facciones, edades, apelativos, ropaje y otros
pormenores
Humberto Rodríguez Pastor
29 Mito y rito. Una comparación entre algunas imágenes mochicas y jíbaras
Jaime Regan
30 Desplazamiento-retorno y repoblamiento alpaquero
Teodomiro Palomino
31 Investigaciones en la huaca de San Marcos
Cecilia Jaime
32 Ambulantes y manufacturas en la Lima colonial
Francisco Quiroz Chueca
33 Esclavitud en el valle de Cañete siglo XVIII. Haciendas Casablanca y La Quebrada
Alejandro Reyes Flores
34 Sociología y post modernidad
Jaime Ríos Burga
35 La agricultura costeña de los años noventa, entre la mano de obra familiar y lo
eventuales
Custodio Arias Nieto
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36 Problemática de la salud escolar en el distrito de San Martín de Porres
Estela Cerdeña  / Leticia Cáceres
37 La participación comunitaria en salud. Una experiencia en el distrito de San Martín
de Porres
Esther Vidal Córdova
38 Formación profesional de las trabajadoras sociales en el país
Rosario Canchanya Flores
39 Esclavitud en Piura siglos XVII-XIX
Luis Cajavilca Navarro
40 Técnicas cualitativas de investigación en las ciencias sociales
Julio Mejía Navarrete
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 4, 1999
41 Economía Campesina y Arte Musical
Román Robles Mendoza
42 Aspectos del Ceremonialismo en el Antiguo Perú
Jorge E. Silva Sifuentes
43 Movimientos de tierra y de piso. El Terremoto de 1746, la corrupción en el Callao y
los cambios borbónicos
Francisco Quiroz Chueca
44 Peruanas y españolas. Una mirada comparativa sobre la ciudadanía.
Pilar Rodríguez  / Max Meneses
45 La investigación social en San Marcos
Bernandino Ramírez Bautista
46 Problemas y alternativas de la investigación en Antropología
Jürgen Golte
47 Comentarios
Román Robles Mendoza / Rommel Plascencia Soto
48 Problemas y alternativas de la investigación en Arqueología
Ramiro Matos Mendieta
49 Comentarios
Alberto Bueno Mendoza / Jorge Silva Sifuentes
50 Problemas y alternativas de la investigación en Historia
Waldemar Espinoza Soriano
51 Comentarios
Manuel Burga Díaz
52 Problemas y alternativas de la investigación en Sociología
Sinesio López Jiménez
53 Comentarios
César Germaná Cavero / Víctor Medina Flores
54 Problemas y alternativas de la investigación en Trabajo Social
Ella Carrasco Carrasco
55 Comentarios
Flor Lecca Bejarano / Rosario Canchanya Flores / Martha Kuong Haydey
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56 Contribuciones a la comprensión del Trabajo Social en el proceso de rehabilitacion
del discapacitado. Experiencia en aparato locomotor
Carlos Camasca Francia
57 80 Aniversario. Jornada de 8 Horas y reconocimiento de la FEP. Cartas de obreros a
Haya de la Torre
Miguel Maticorena Estrada
58 Conflicto y reciprocidad en los pueblos andinos. El caso de Angaraes
Rommel Plasencia Soto
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 5, 2000
59 Cartas célebres que enaltecen a San Marcos
Waldemar Espinoza Soriano
60 Fases de la reforma borbónica. Perú: 1729 - 1800
Carlos Lazo García / Víctor Medina Flores / César Puerta Villagaray
61 La virgen y el culto al agua en los pueblos de Chirinos y Pimpicos
Jaime Regan
62 Dos divinidades relevantes del antiguo panteón centro andino: Yama Raman o
Libiac Cancharco y Rayguana
Augusto Cardich
63 Tiawanaku y el impacto sobre las naciones regionales tempranas de los Andes
centrales 
Alberto Bueno Mendoza
64 Producción textil prehispánica
María Soledad Bastiand Atto
65 Ingobernabilidad, violencia e inseguridad
Zenón Vargas Morales
66 El muestreo en la investigación cualitativa
Julio Mejía Navarrete
67 Historia y evolución de la ordenación forestal. Aproximación
Julio C. Buenaño Olivo
68 Geografía del hambre
Silvia Quispe Cornejo
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 6, 2000
69 Todas las culturas del Perú
Rodrigo Montoya Rojas
70 Arpas y violines en la cultura musical Andina
Román Robles Mendoza
71 Investigación y delimitación de Huacoy, Carabayllo: notas preliminares
Jorge E. Silva Sifuentes  /  Cecilia Jaime Tello
72 Las Poblaciones prehistóricas amazónicas
Daniel Morales Chocano
73 Acceso de la mujer a la tecnología en las economías campesinas
Sulema Loayza Alatrísta
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74 Una aproximación a la importancia teórica de la sociología weberiana
Tirso Molinari
75 El cambio socioeconómico en las comunidades de la Sierra Central: una revisión
Rommel Plasencia Soto
76 Turismo factor de desarrollo de los pueblos del Callejón de Huaylas
Fray Masías Cruz Reyes
77 Dinámica demográfica y salud reproductiva en los grupos étnicos de la región
Ucayali
Alida Díaz Encinas
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 7, 2001
78 El universo simbólico del ritual en el pensamiento de Víctor Turner
Ricardo Melgar Bao
79 Desarrollo cultural e identidad entre los pastores altoandinos
Teodomiro Palomino Meneses
80 Género en la pesca artesanal en el Perú
Amelia García Carhuayo
81 Arqueología, antropología y folklore
Alberto Bueno Mendoza
82 Propuesta de redelimitación de la provincia de Canta
Carlos Meza Arquíñigo / Hildebrando Buendía Ríos
83 La clase terrateniente trujillana 1770 - 1820
Alejandro Reyes Flores
84 Migración, urbanización y medio ambiente en el valle de Chancay
Max Meneses Rivas
85 Evolución de las teorías de desarrollo rural: La aplicación en España
Jaime de Pablo Valenciano / Anselmo Carretero Gómez
86 Negocios urbanos en Lima: pulperías, cajones y panaderías, 1750-1820
César Mexicano Ramos
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 8,  2001
87 Culturas ganaderas. Una forma de vida en peligro
Ángel Espina Barrio
88 Violencia familiar; multiculturalidad, Estado y las ONG
Jürgen Golte / Maribel Alatrista Flor
89 Aportes amazónicos al formativo andino
Daniel Morales Chocano
90 La Confederación Perú-Boliviana 1836-1839: política interna o externa
Cristóbal Aljovín de Losada
91 Pensamiento político de Bernardo Monteagudo. Entre el autoritarismo y la
democracia.
Gustavo Montoya
92 La sociología y el estudio de la política en el Perú
Nicolás Lynch Gomero
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93 Factores sociales que explican el pandillerismo juvenil
Julio Mejía Navarrete
94 Condiciones de producción y efectos del discurso político
Ramón Oscar Murillo Serna
95 La política pública sobre niñez y adolescencia. Gestión y escenarios políticos
próximos
Estela Cerdeña Dios
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 9, 2002
96 Sarhua, Ayacucho: apuntes sobre poder local y elecciones municipales; 1998
Carlos Iván Degregori / Ponciano del Pino / Mirko Solari
97 Limpieza de sangre, limpieza de cultura
Haydée Quiroz Malca
98 Caral, Supe: La civilización más antigua de América
Ruth Shady Solís
99 Introducción al estudio de los precios en la economía peruano-colonial
Carlos Lazo García / Carlos Morales Cerón
100 La Universidad de San Marcos y el Mercurio Peruano
Gloria Cristina Flórez
101 Trabajo femenino, relaciones de género y agroindustria. La producción de espárrago
en el valle de Ica
Julio Mejía Navarrete
102 La política social como objeto teórico de análisis académico
Manuel Castillo Ochoa
103 Algunas notas sobre problemas epistemológicos de la investigación en ciencias
sociales
Adrián Scribano
104 Racionalidad económica y redes sociales; las «paraditas» y su mercado
Lissete Aliaga L.
105 Población, salud reproductiva y desarrollo en la comunidad de San Francisco
Alida Díaz Encinas / Carlos Meza Arquíñigo
106 La República y la comunidad indígena de Catacaos (siglo XIX)
César Espinoza Claudio
107 Pautas teóricas integradas en la investigación «Explorando las identidades políticas
en jóvenes en Lima».
Tirso Molinari Morales
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 10, 2002
108 El tamal peruano, acercamiento a su realidad actual
Humberto Rodríguez Pastor
109 Poblaciones indígenas y mestizas del alto Putumayo (Amazonía Peruana)
Jorge Casanova Velásquez
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110 Contactos entre cocamas y shipibos: un acercamiento arqueológico en la Amazonía
Peruana
Daniel Morales Chocano
111 Finanzas en el Perú: 1895-1914
Alejandro Reyes Flores
112 Proceso económico y perfiles de políticas macroeconómicas. Perú colonial 1532-
1800
Carlos Lazo García
113 Asalariados agrícolas y neoliberalismo en los años noventa
Custodio Arias Nieto
114 Transformaciones en las relaciones de trabajo de la mujer campesina
Sulema Loayza Alatrista
115 Estudio sobre las ideas en la modernidad. Propuesta para el análisis de  la mentalidad
política en el Perú
Eduardo Vargas Poch
116 Balance de la cleptocracia: la gran estafa
Agustín Haya de la Torre
117 Gadamer y la hegemonía de la hermenéutica
Manuel Castillo Ochoa
118 Enseñanza de la metodología en la Escuela de Sociología de la Universidad de San
Marcos
Julio Mejía Navarrete
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 11, 2003
119 La diversidad de los Andes precoloniales, sus consecuencias para los modos de
incorporación a la Colonia y la diversidad regional y étnica en el presente
Jürgen Golte
120 El Tawantinsuyu en Huaytará, Huancavelica
Alberto Bueno Mendoza
121 Conventos, monasterios y propiedad urbana en Lima, siglo XIX: El caso de la
Buenamuerte
Pablo F. Luna
122 Pobreza, desigualdad y su sustentabilidad democrática: El caso de la Argentina
Carlos M. Vilas
123 Max Uhle y su doctorado en la Universidad de Leipzig, Alemania
Lothar Beyer
124 Julio C. Tello y la antropología
Sabino Arroyo Aguilar
125 La obra de Rodrigo Montoya y sus aportes al desarrollo de la antropología en el
Perú
Pedro Jacinto Pazos
126 Mercado de trabajo rural, migración indígena y relaciones interétnicas
Kim Sánchez Saldaña
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127 Secularizando la sistematización de experiencias en trabajo social
Jorge García Escobar
128 De la construcción del conocimiento social a la práctica de la investigación cualitativa
Julio Mejía Navarrete
129 La civilización incaica y los runacunas en la obra de Jorge Basadre
Waldemar Espinoza Soriano
130 Jorge Basadre y la prehistoria peruana
Roger Ravines
131 Jorge Basadre: teoría del Perú e historicismo
Miguel Maticorena
132 Jorge Basadre, la historiografía y la política. Examen de su proyecto  de construcción
de una nueva historiografía nacional
César Espinoza Claudio
133 Basadre y la metafísica de la disociación criolla
Manuel Castillo Ochoa
134 Ensayo crítico sobre la Filosofía de la Historia en la obra de Jorge Basadre
Carlos Lazo García / Carlos Morales Cerón
135 Tras las huellas de Jorge Basadre en San Marcos: documentos y apuntes
David Rodríguez
136 Dos inéditos de Jorge Basadre
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 12, 2004
137 El pensamiento contractualista. Norberto Bobbio y la teoría política
Manuel Castillo Ochoa (in memóriam)
138 Tradición y modernidad en las comunidades campesinas
Román Robles Mendoza
139 Reconstruyendo el Estado en la sierra central del Perú. La interacción entre pastores
y agricultores durante el período intermedio tardío en la región de Tarama-
Chinchaycocha
Jeffrey R. Parsons  / Charles M. Hastings / Ramiro Matos
140 Cabildos indígenas, democracia y autonomía. Lima 1770-1812
Claudia Guarisco
141 Elecciones y participación política en el Perú del siglo XIX: La  campaña presidencial
de 1871-1872
Ulrich Mücke
142 El americanismo. Consideraciones sobre el nacionalismo continental latinoamericano
Luis Tejada Ripalda
143 Ideas y conceptos constitutivos de la teoría del poder político  durante el virreinato
Carlos Lazo
144 El discurso oculto de los jóvenes universitarios
Zenón Vargas Morales
145 América Latina y las promesas del desarrollo. Un vistazo a los nuevos enfoques y
viejos paradigmas
Eudosio Sifuentes León
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146 Sociedad y conocimiento en América Latina. Notas introductorias
Julio Mejía Navarrete
147 La construcción del conocimiento. Fundamentos epistemológicos del
constructivismo sociopoiético
Marcelo Arnold-Cathalifaud
148 Conocimiento socialmente disponible y construcción de conocimiento sociológico
desde América Latina
Adrián Scribano
149 Sociedad y conocimiento en América Latina: El desafío de las metodologías
informatizadas
José Vicente Tavares Dos Santos
150 Tecnologías de información y comunicación. Sus impactos sobre la pedagogía, la
investigación y los paradigmas en las ciencias sociales
Tom Dwyer
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 13, 2004
151 Sawasiray-Pitusiray, la antigüedad del concepto y santuario en los Andes
Rodolfo Sánchez / Jürgen Golte
152 Estructura y significado en los mitos amazónicos
Jaime Regan
153 Los urarinas de la Amazonía: un modelo sustentable de subsistencia
Daniel Morales Chocano
154 Purumllacta: un centro administrativo incaico en Chachapoyas
Arturo Ruiz Estrada
155 La producción de la renta en la esfera de la encomienda. El caso de los Iguaque, del
Nuevo Reino de Granada, en la fase de tránsito
Heraclio Bonilla
156 Los patrones de votación y el surgimiento de los partidos parlamentarios en el
Congreso del Perú, 1860-1879
Ulrich Mücke
157 Historia Urbana de Lima: los Barrios Altos 1820-1880
Alejandro Reyes Flores
158 Retos para la universidad en el siglo XXI
Immanuel Wallerstein
159 «Artificionismo» y conocimiento social: las avenidas (tran)sitadas de las ciencias sociales
Manuel Castillo Ochoa / Aldo Hermenegildo
160 El sistema de partidos políticos en el Perú y la nueva ley
Agustín Haya de La Torre
161 Crisis, debates y retos en la construcción de las teorías sociológicas. Algunas
consideraciones sobre la crisis del positivismo y de los «consensos ortodoxos»
Tirso Molinari
162 El testimonio ¿un acto de poder? Sobre el proceso de producción e interpretación
del testimonio
Carolina Ortiz Fernández
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163 Las ilustraciones de humor y la masculinidad hegemónica y tradicional. Permanencias
en la significación y representación de la virilidad
Roland Álvarez Chávez
164 Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo
Julio Mejía Navarrete
165 Tradiciones teóricas y enseñanza de la metodología de la  investigación en ciencias
sociales
Claudia Gandia / Adrián Scribano
166 Revalorando lo artesanal. Los Sustratos de los objetivos pedagógicos en la
enseñanza de la metodología de la investigación social
Omar Barriga / Guillermo Henríquez
167 El lugar de las cosas salvajes: paradigmas teóricos, diseños de investigación y
herramientas
Duba Bogan
168 El aporte del uso de las técnicas biográficas a la construcción de teoría
Marta Panaia
169 La entrevista como encuentro de subjetividades
Emma Ruiz Martín del Campo
170 Análisis del discurso social
Oscar Murillo Serna
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 14, 2005
171 Futuro de las comunidades campesinas (Pacaraos 40 años después)
Rodrigo Montoya Rojas
172 La larga lucha de las identidades culturales y la globalización
Román Robles Mendoza
173 Caral - Supe y su entorno natural y social en los orígenes de la civilización
Ruth Shady Solís
174 Las lenguas nativas del Altiplano peruano - boliviano en el siglo XVI
Waldemar Espinoza Soriano
175 El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?
Aníbal Quijano Obregón
176 El enclave minero y el desmejoramiento de los niveles de vida de los pueblos de la
cuenca alta del Rímac
Bernardino Ramírez Bautista
177 Formación profesional: mito y realidad
Zenón Vargas Morales
178 La lucha por el algodón en las tierras tropicales de Piura. La comunidad indígena de
Catacaos y su incorporación subordinada a la economía regional colonial y
republicana: XVI-XIX
César Espinoza Claudio
179 Exclusión social y empleo de la mujer con discapacidad. Un estudio en los distritos
de San Borja, Surco y Santa Anita
Beatriz Oblitas Béjar
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180 Historia a debate, tendencia historiográfica latina y global
Carlos Barros
181 Pierre Vilar (1906-2003): una obra de historiador
Pablo F. Luna
182 La imagen de Dios y la razón social inacabada
Sabino Arroyo Aguilar
183 Ensayo bibliográfico sobre el antropólogo Manuel Marzal
Mercedes Patricia Giesecke Sara-Lafosse
184 El ordenamiento territorial. Instrumento de integración, competencia y desarrollo
Fray Masías Cruz Reyes
185 Servicio militar y la construcción nacional: notas sobre el origen de la institución
Eduardo Toche
186 Hace 30 años. 5 de febrero de 1975: huelga policial, saqueos e incendios en Lima
Manuel Valladares Quijano
187 Bangladesh: un país de gente que ama la belleza
Yolanda Sala Báez
188 Estudios culturales, ciencias sociales y ciencias humanas. Algunas reflexiones
epistemológicas
Carlos García-Bedoya M.
189 La investigación cualitativa en México
César A. Cisneros Puebla
INVESTIGACIONES SOCIALES Nº 15, 2006
190 Parentesco, mito y territorio entre los aido pai (Secoya) de la Amazonía peruana
Jorge Casanova Velásquez
191 Etnoarqueología del Bajo Rímac y el Callao prehispánico
Jorge E. Silva Sifuentes / Cecilia Jaime Tello
192 Investigaciones arqueológicas en Tumshukayko (Caraz, Ancash)
Alberto Bueno
193 Buscando un Inca: la cripta de Topa Amaro
Maria del Carmen Martín Rubio
194 De cómo los «chinos» se transformaron y nos transformaron en peruanos. La
experiencia de los inmigrantes y su inserción en la sociedad peruana: 1849-1930
Carlota Casalino Sen
195 Los jesuitas y su labor evangelizadora en la doctrina de Santiago del Cercado
David Rodríguez Quispe
196 Clío contra el imperio: historiografía anglosajona sobre Hispanoamérica en los siglos
XVIII y XIX
Francisco Quiroz Chueca
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Análisis socioeconómico 153
Ancash 41, 172, 192, 204, 216
Andahuaylas 172
Andes (los) 42, 51, 58, 119, 212, 215, 222
Andes Centrales 62, 63, 89
Angaraes 58
Annales (escuela) (revista) 1, 181
Antropología 4, 5, 41, 46, 58, 78, 81, 69, 124, 125, 171, 187, 212
Antropología física 28
Antropología social 46
APRA 186
Apus 151
Aprendizaje 165
Arequipa 174, 221
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Argentina 122, 228
Arguedas, José María 26, 75, 199
Arqueología 3,5, 19, 31, 42, 48, 49,71. 81, 120, 139, 218, 219
Arqueología amazónica 72, 110
Arqueología (su historia) 3,19
Arqueología peruana 3, 98
Arquitectura (diseño arquitectónico) 6, 71, 98, 173, 218, 219
Arte (popular, musical) 41, 70
Artefactos (utensilios) 153
Artesanía (joyería) 217
Asalariados agrícolas 35, 113
Asentamiento 7, 21, 153
Autoritarismo 137, 222
Autovaloración 179
Ayacucho 30, 96
Aynin 172
Bandas de músicos 41
Bangladesh 187
Baquíjano y Carrillo, José 100
Barrios Altos 157
Barros, Carlos 234
Basadre, Jorge 90, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Bellas Artes 26
Bengala 187
Bienes públicos 116
Bienestar 56
Biografía, su uso 168
Bloch, Marc 1
Bobbio, Norberto 137
Brasil 175
Brecha digital 150
Buenamuerte (congregación) 121
Cabildo (de indios) 140, 220
Caimito (comunidad de Ucayali) 202
Cajacay 172
Cajamarca 61, 220
Callao 43, 191
Callejón de Huaylas 76
Cambio 45, 75, 84, 138, 139
Cambio cultural 75, 80, 138, 139
Cambio social 80, 138, 139
Campesinado 4, 41
Canta 82
Cañete 33
Capital (económico, social) 9, 145
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Capitalismo 4, 12, 75, 157, 174, 187, 225
Carabayllo 71
Caral (ruinas) 98, 173
Caraz 192
Carrasco, Ella 55
Cartas 59
Cartografía 82
Catacaos (comunidad) 106, 178, 217
Centro administrativo 154
Ceremonias (ritos) 42
Chachapoyas 154, 220
Chambira (río, cultura) 20, 153
Chancay (valle, sierra de) 84, 218
Chavín 6, 89
Chilcho (etnia) 220
Chillón (río, valle) 19, 27, 153
Chincha 10
Chinos 28, 194, 210
Chiquián 172
Ciencias humanas 188
Ciencias sociales 40, 45, 50, 103,146, 147, 148, 150, 165, 166, 167,
168, 188, 197
Ciencias Sociales  (facultad) 31
Cieneguilla 7
Cimarronaje 28
Ciudad 173, 186
Ciudadanía 44, 65
Civilización 173
Civilización incaica 129
Clase terrateniente 4
Clases sociales 83, 233
Cleptocracia 116
Climatología 7, 178
Clubes electorales 141
Cocaleros 23
Cocamas 110
Cofradías 10
Colombia 155, 213
Colonia 8, 10, 18, 32, 33, 39, 43, 83, 86, 99, 140, 143, 178,
229
Colonialidad 146, 175, 225
Comentario 47, 49, 51, 53, 55
Comercio 32, 84, 86, 99
Comercio ambulante 32, 104
Complejo arqueológico 154
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Complementariedad económica 173
Comunicación 94, 150
Comunidad andina 213
Comunidades 5, 30, 77, 176, 202
Comunidades campesinas 4, 17, 26, 30, 73, 75, 106, 114, 138, 171, 178, 215,
222, 223
Comunidades de la costa 37
Comunidades de músicos 41
Comunidad política 198
Conciencia 81
Condiciones de vida 44
Confederación Perú-Boliviana 90
Conflicto 216
Congreso del Perú 156
Cono Norte (Lima) 104
Conocimiento (y construcción) 128, 146, 147, 148, 149, 166
Conquista (española) 11, 215
Constructivismo 147, 200
Constructivismo sociopoiético 147
Contractualismo 137
Conventos 121
Corrupción 43, 116, 177
Costa 178
Costa peruana 153
Costa norte 35, 39
Costumbres 172
Crisis 146
Crisis demográfica 11
Crisis económica 114
Crisis epistemológica 2, 146, 161
Cristianismo 229
Cultos (divinidades, agua) 61, 214
Cultura 10, 20, 46, 69, 72, 79, 80, 81, 97, 153, 201
Cultura andina 5, 26, 70
Cultura jíbara 29
Cultura Lima 31
Cultura popular 26
Culturas ganaderas 79, 87
Cusco 13, 151, 174, 193
Década del 40 (siglo XX) 145
Década del 50 (siglo XX) 228
Década del 60 (siglo XX) 156
Década del 70 (siglo XX) 38, 156, 186
Década del 80 (siglo XX) 38
Década del 90 (siglo XX) 35, 38, 65, 96, 113, 114
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Democracia 122, 140, 160, 177, 198, 211, 232
Demografía 72, 77, 83
Desarrollo 30, 36, 68, 79, 80, 85, 72, 76, 145
Desarrollo comunal 79
Desarrollo humano 85, 145
Desarrollo regional 230
Desarrollo social 37, 145
Desarrollo sostenible 145, 184
Descentralización 230
Descolonización 146
Diferenciación social 4, 75
Discapacidad 56,179
Discurso político 94
Discursos 144, 170, 182
Disociación criolla 133
Distrito de Independencia, Lima 104
Distrito de San Borja,  Lima 179
Distrito San Martín de Porres, Lima 36, 37
Distrito de Santa Anita, Lima 179
Distrito Santiago de El Cercado (Lima) 195
Distrito de Surco, Lima 179
Diversidad 84
Diversidad étnica 119
División política 82
Divinidades 62, 182
Docencia 45
Documento histórico 57, 59, 136
Dominación 162, 225, 233
Dominio colonial 178
Dualidad 58
Ecología 23,139
Economía 9, 12, 33, 41, 83, 98, 99, 112, 223
Economía colonial 32, 60
Economía de subsistencia 108
Economías campesinas 4, 41
Ecuador 14
Edificio en U 71
Educación 36, 171, 208
Ejercito 185
Elecciones (municipales, presidenciales) 96, 141, 177
Empleo 179
Empresas (mineras) 216
Enclave 176
Encomienda 155
Enfermedad 231
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Enseñanza 165, 166, 226
Entrevistas 40, 169
Epistemología (problemas, constructivista) 103, 146, 147, 148, 159, 164, 188, 209, 226
Esclavitud 28, 33, 39, 206, 210
Escolares 36
Escuela de Sociología (USM) 118
Espacio altoandino 30
España 44, 85, 181
Espárragos 101
Especialización laboral 173
Espinoza, Waldemar 51
Estado 88,112, 131, 139, 140, 145, 173, 175, 184, 185, 186,
203, 233
Estratos sociales 173
Estructura 152
Estructura dual 6, 139
Estructura organizativa 105
Estudiantes (y Federación de) 136, 144, 177, 236
Estudios culturales 188
Ethos 97
Etnia 201, 220
Etnicidad 199, 214
Etnoarqueología 191
Etnografía 189
Etnohistoria 19, 50, 58, 151, 174, 212, 220
Etnología (antropología) 5, 169
Etnología amazónica 109
Eurocentrismo 146, 225
Evangélicos 18
Evangelización 195
Excavaciones 72
Exclusión social 177, 179, 201
Extirpación de idolatrías 13
Familia 56, 73
fascismo 224
Fiestas (festividad) 172
Filosofía 115, 117, 159
Filosofía de la historia 134
Finanzas 111
Folklore 81
Formación profesional 38, 171
Formativo andino 89
Fuentes 151
Fuerzas armadas 185, 186
Gadamer, Hans-George 117
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Ganadería 30, 79
Garcia Canclini, Néstor 188
Gastronomía 108
Generación del 900 142
Género 44, 73, 80, 88, 101, 114, 144, 145, 163, 179, 205,
236
Geografía 16, 82, 184, 204
Geografía del hambre 68
Geomorfología 204
Globalización 34, 138, 172, 187, 208
Golte, Jürgen 47
Graffiti 144
Gremios 32
Grupos étnicos (del Perú) 11, 77, 84, 220
Grupos nativos 77, 153
Guanacos 11
Guerra del Pacífico 207
Guerra con España 106
Guillén Guillén, Edmundo 237
Hacienda (en Andes) 4, 33, 83, 178
Haya de la Torre, Víctor Raúl 57
Hegemonía 8
Hermanos  Ayar 151
Hermenéutica 117, 182
Higiene 231
Hispanoamérica 196
Historia 1, 2, 5, 15, 28, 43, 50, 156, 180, 181, 207, 212
Historia a Debate 234
Historia ambiental 67
Historia de vida 107
Historia (económica, social, monetaria) 181, 194, 221
Historia total 181
Historia urbana 86, 157
Historiadores 1, 181
Historicismo 131
Histórico – etnográfico 50
Historiografía 1, 91, 132, 180, 196, 234
Homenaje 137, 237, 238
Huaca San Marcos 31
Huacho 218
Huancavelica 120
Huancayo 75
Huánuco 222
Huayhuash (cordillera) 216
Huaytará (pueblo) 120
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Humor 163
Ica 101
Iconografía 6, 29
Identidad 30, 79, 81, 107, 172, 189
Identidades políticas 107, 142
Ideología política 142, 143, 224, 233
Iguaque 155
Incas 11, 151, 154, 220
Indígenas 5, 18, 184
Indigenismo 5, 198
Individualismo 24, 34
Indumentaria 28
información 150
Inganos (grupo selvático) 109
Ingobernabilidad 65
Inseguridad 65
Integración 185
Intelectuales 158, 181, 197, 199
Interacción social 139
Interculturalidad 110, 172, 214
Intermedio tardío 139
Internet 209, 211
Intervencionismo (norteamericano) 213
Intervención (sociológica) 226
Investigación 5, 31, 40, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 74, 107, 149, 150,
165, 167
Investigación cualitativa 66, 128, 149, 164, 168, 189
Investigación social 40, 45, 74
Investigaciones en CCSS 71, 103
Isla del sol y de la luna 151
Islam 229
Jesuitas 18, 195
Jíbaros 29
Jicamarca 17
Jóvenes en Lima 107, 236
Jóvenes o juventud 93, 144, 177, 236
Kyrios Zulú 214
La Gaceta Médica  de Lima 231
La Galgada (Ancash) 21
La Paz 23, 174
Lathrap, Donald 89
Leipzig (Universidad) 123
Lengua 69
Lenguas del Altiplano 174
Ley de partidos políticos 160
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Liberalismo 9, 143
Lima 8, 9, 12, 28, 32, 69, 86, 121, 140, 157, 163, 186,
210, 231
Limpieza de sangre (raza) 97
Lingüística (peruana) 123, 235
Literatura 188
López; Sinesio 53
Lucha de clases 233
Lurín (río) 7
Llata (Huamalíes, ciudad) 222
Macera, Pablo 1
Macro economía 112
Mano de obra 57
Mantaro (valle del) 75
Maranga 31
Marañón (río) 222
Mariátegui, José Carlos 199
Marx, Carlos 34
Marxismo (italiano) 181, 188, 233
Marzal, Manuel 183
Masculinidad 163
Mestizaje 206
Materialismo 34
Matos, Ramiro 49
Medio ambiente 72, 84
Medios 172
Meggers, Betty 89
Mercado 11, 178
Mercado de trabajo rural 126
Mercurio Peruano 100
Metafísica 133
Metodología 7, 40, 48, 117, 118, 128, 147, 148, 149, 164, 165, 167,
168, 169, 170, 189, 219, 226
México 97, 126, 136, 189
Mignolo, Walter 188
Migración 17, 84, 126, 138, 171, 210
Militarismo 186, 198
Minería 176, 215
Mitimaes 220
Mitos 29, 62, 152, 190
Mochica 29
Modelo de sociedad 153
Modernidad (ideas) 24, 34, 79, 115, 138, 146, 186, 225
Modernización 232
Monasterios 121
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Moneda 9, 22, 221
Monteagudo, Bernardo 91
Montoya, Rodrigo 125, 199
Movimientos sociales 222, 228
Mujer 228
Mujer (campesina) 44, 80, 73, 114, 179, 205, 223
Multiculturalidad 69, 88
Mundo andino 183
Música (andina) 41, 70
Nación 14, 131, 185
Nación (colonial) 143
Nación-pueblo 143
Narcotráfico 213
Nazca 6
Negocios urbanos 86
Negros 33, 39, 206, 214
Neoliberalismo 12, 113, 175
Niñez 80, 95
Niño, Fenómeno del 27
Niveles de vida 7, 176
Nobleza 8
Novela 15
Nuevas tecnologías 180
Nuevo Reino de Granada 155
Obreros 57
Ocho horas 57
Omagua 72, 110
ONG 88, 226
Ordenamiento 227
Organización de Estados Americanos 232
Organización (social) 151, 217
Organización comunal 138
Organizaciones populares 12, 37
Organizaciones sociales 80
Oselle, conde de 43
Pacaraos  (comunidad) 171
Pacopampa 6
Pachacamac 151
Paita 39
Pandillerismo juvenil 93
Paradigmas (teóricos) 2, 145, 150, 167
Parentesco 190
Pariacaca 151
Participación 37
Partido civil 156
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Partido peronista femenino (PPF) 228
Partidos políticos 141, 156, 160, 224, 228
Pastoreo 30, 79
Pastores altoandinos 30, 79
Pastores y agricultores 139
Patrón Santiago 215
Patrones de asentamiento 72, 139, 153
Pedagogía 150
Peligro 204
Pensamiento político 12, 107, 137
Pensar históricamente 181
Pequeño comercio 104
Perfil profesional 38
Periodo formativo 42, 89
Perú 25, 42, 44, 69, 80, 92, 138, 139, 141, 160, 184, 185,
199, 200, 207, 210, 212, 223, 224
Perú colonial 112
Pesca artesanal 80
Pescadores 80, 173
Pisco 10
Piura (su historia) 35, 39, 178
Pitusiray 151
Población 8, 105, 176, 214
Poblaciones indígenas 105, 109
Poblaciones mestizas 109
Pobreza (extrema, absoluta) 12, 73, 95, 114, 122, 187, 201, 202
Poder (abuso) 8, 116, 137, 143, 162
Poder local 96, 216, 222
Política 53, 92, 132, 137, 143, 156, 222
Política (participación, ideas, mentalidad) 115, 140, 141, 177, 211, 214
Política (social, interna, publica, de estado) 12, 37, 85, 95, 102, 213
Populismo 224
Porras Barrenechea, Raúl 1
Positivismo 161
Posmodernidad 34, 161, 182
Potosí 9
Precerámico 192
Precios 99
Prehispánico 6, 64, 72
Prehistoria peruana 130
Preinca 62
Prensa 163, 207
Presupuestos nacionales 111
Problemas fluviales 227
Proceso histórico 97
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Producción 32, 64
Producción intelectual 181, 182, 188, 199, 212
Programa 149
Promotores 37
Propiedad (comunal) 138
Propiedad urbana 121
Providencialismo 143
Proyecto Saqlla 79
Psicoanálisis 169
Pucallpa 227
Público y privado 24, 137, 144, 203
Puquina (lengua) 174
Purumllacta 154
Putumayo (río, alto) 109
Quechua (lengua) 174
Racionalidad 34, 104, 146, 159
Racionalismo 143
Raza 225
Rebeliones 23, 205
Reciprocidad 58
Recursos naturales 105
Redes sociales 104, 145, 214
Reformas borbónicas 43, 60
Regionalización 230
Relaciones de trabajo 114
Relaciones interétnicas 126
Relaciones sociales 8, 43, 170, 173, 177
Religión 10, 29, 42, 61, 62, 214
Religiosidad 182, 183, 215
Representaciones 179
Reproducción 44
República (período) 106, 160
República Aristocrática 111
Rímac (bajo) 191
Rímac (cuenca alta del) 176
Rito y ritual 42, 61, 78, 139, 151, 219
Ritos andinos 13, 42
Rol de la mujer 44
Rol del individuo 80, 127
Romano, Ruggiero 1
Runacunas 129
Salud 36, 37, 56, 189
Salud reproductiva 77, 105
San Esteban de Chetilla (comunidad) 220
Sánchez Cerro 224
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San Francisco (Ucayali) 105
San Marcos (universidad) 5, 45, 59, 100, 135, 136, 171, 177
Santiago de Compostela 180
Santuario 151
Sarhua (comunidad) 96
Sawasiray 151
Schutz, Alfred 74
Secoyas (ver Aido Pai) 18, 190
Señor de Pachacamilla
(o de los Milagros) 214
Servicio militar 185
Sexualidad 144, 236
Shipibos 110
Sierra central 75, 139
Sierra norte 70
Siglo XV 220
Siglo XVI 11, 32, 99, 112, 151, 155, 174, 178, 195, 220
Siglo XVII 13, 23, 32, 39, 99, 112, 178, 195, 220
Siglo XVIII 8, 9, 33, 39, 43, 60, 83, 86, 99, 100, 112, 140, 143,
178, 195, 196, 220
Siglo XIX 28, 39, 86, 90, 106, 111, 121, 141, 142, 157, 178,
185, 194, 196, 210, 220, 221, 222, 231
Siglo XX 2, 57, 80, 84, 85, 87, 111, 113, 114, 115, 119, 122,
129, 137, 194, 220, 222, 224, 228
Siglo XXI 158, 233
Significado 152, 163
Simbolismo 78, 144, 152, 163
Sincretismo 10, 61
Sistema 160
Sistema colonial 155
Sistema mundo 158
Sociabilidad 180
Socialización 144
Sociedad 34, 40, 44, 45, 46, 54, 56, 83, 146, 198
Sociedad Amantes del País 100
Sociedad andina 174, 229
Sociedad civil 137, 145
Sociedad colonial 119
Sociedad peruana 194, 201
Sociología 2, 34, 52, 74, 92, 148, 197, 200, 208, 209
Sociología del conocimiento 159
Sociología informatizada 149
Sondor Raymi 172
Subdesarrollo 145
Subsistencia sustentable 153
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Sujeto/objeto 47
Supe (pueblo y valle) 98, 173
Supermercados 108
Tamal peruano 108
Tarama - Chinchaycocha 139
Tawantinsuyo 120
Técnicas (de investigación) 40, 64, 66
Tecnología agropecuaria 73
Tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) 150
Teledetección 227
Tello, Julio C. 81, 124
Teoría antropológica 148, 161
Teoría sociológica 34, 74, 102, 143, 145, 147, 165, 226
Teorías 25, 85, 233
Teorías sociales 2, 102
Terrateniente 4, 83
Territorio 184, 187, 190
Testimonios 162
Textos 170
Textilería (o textiles) 64
Tiwanaku (o Tiahuanaco) 63
Topa Amaro 193
Torero, Alfredo 235
Totalitarismo 224
Trabajadores 175, 178
Trabajo 39, 223
Trabajo femenino 101, 223
Trabajo Social 38, 54, 56, 127
Tradición popular 70
Tradiciones 172
Transformación 38
Tratamiento social 56
Tripartición 155
Trujillo (su historia) 83
Tupac Katari 205
Tumshukayko 192
Turismo 48, 76, 85, 105, 216
Turner, Víctor 78
Ucayali (río) 110
Unión Revolucionaria (partido) 224
Universidad 1, 38, 52, 53, 55, 123, 144, 158, 177
Urarinas (shimacos) 153
Urbano 25
Urbe 12, 36, 84
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Uruguay 233
Utopías 225
Valcárcel, Luis E. 5
Velasco Alvarado, Juan 186
Vergara Arias,Gustavo 238
Viazzo, Pier Paolo 212
Villar, Pierre 181
Violencia (familiar, política y mas) 30, 65, 88
Virreynato 22, 143
Votación 156
Vulnerabilidad 27
Weber, Max 74
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CARBO TENAUD, Estela
Docente principal a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Sociales. Licenciada
en Trabajo Social. Estudios en la Escuela de Servicio Social UNMSM. Maestría en Socio-
logía, con mención en población (PUCP). Directora de la EAP de Trabajo Social 1988-
1991. Publicaciones: Perfil del trabajador social en la sociedad peruana, formación
curricular en Trabajo Social en América Latina, 1986. Investigaciones: Participación
de la mujer en la organización popular para su democratización, conflicto social en la
dirección barrial de Independencia, Cono Norte-Lima Metropolitana; Política Social
en el neoliberalismo y calidad de vida en el sector urbano, Lima Metropolitana; Impac-
to de la autogestión urbana en las relaciones sociales.
CARDEÑA DIOS, Estela
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con
estudios de Maestría en  Política Social. Actualmente es profesora de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNMSM.
CASANOVA VELÁSQUEZ, Jorge
Profesor asociado de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Ex Director de la Escuela de Antropología de la Universidad de San Marcos.
Realizó estudios de Antropología en la Universidad de San Marcos y en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Estudios de Postgrado de Antropología en la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Falleció en el año 2005.
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CASTILLO OCHOA, Manuel
Magíster en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú; actualmente es
coordinador de la Maestría en Política Social, con mención en Promoción de la Infancia,
de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
CISNEROS PUEBLA, César A.
Profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, México. Enseña métodos cualitativos y epistemología de las ciencias sociales.
Sus intereses de investigación incluyen análisis del discurso y análisis narrativo, Grounded
Theory, interacción simbólica, análisis cualitativo de datos y computación cualitativa.
Visiting Professor de International Institute for Qualitative Methodology University of
Alberta, Canadá.
CRUZ REYES, Fray Masías
Geógrafo, con estudios de Maestría en Gestión Turística del Territorio y en Administra-
ción Universitaria y de Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es docen-
te asociado de la EAP de Geografía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
DEGREGORI CASO, Carlos Iván
Licenciado en antropología por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
ex director de la Escuela Académico Profesional de Antropología de la UNMSM; actual-
mente es director del Instituto de Estudios Peruanos y miembro de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación Nacional.
DÍAZ ENCINAS, Alida
Doctora en sociología por la UNMSM, con estudios de Maestría en sociología, mención
en Población, en la Universidad Católica; actualmente es directora del centro de Exten-
sión Universitaria y proyección Social.
DEL PINO, Ponciano
Historiador de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, trabajó como
investigador en la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional.
DWYER, Tom
Profesor principal del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
ESPINA BARRIO, Ángel
Profesor titular de Antropología Social, asesor del Rector de la Universidad de Salamanca
para Iberoamérica y coordinador del Programa de Doctorado «Antropología de
Iberoamérica».
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ESPINOZA CLAUDIO, César
Licenciado en Sociología (UNMSM) y Magíster en Historia (PUCP). Actualmente dicta el
curso de Teoría Sociológica y Seminario de Investigación en la Escuela Académico Profe-
sional de Sociología. Ha concluido sus estudios de Doctorado en Ciencias Sociales en la
UNMSM. Primer puesto en los Juegos Florales (1980) con la investigación histórica
«Túpac Amaru y los movimientos sociales en los Andes centrales en el siglo XVIII»
(UNMSM). Ha realizado trabajos de investigación regional en la costa y sierra centroandina.
Entre sus principales publicaciones: Alcabalas y protesta popular en Cerro de Pasco, 1780
(UNMSM, 1982), Terratenientes y campesinos en Piura. Colán y Amotape. Siglos XVI-XVIII
(UNMSM, 1982). Tierra y población en Huacho: la comunidad de Carquín: siglos XVI-XVIII
(SHRA, 1984). Trabajos para la historia de Piura: siglo XVIII (UNMSM, 1984). Piura frente
al desafío de la naturaleza: lluvias y sequías en Catacaos: siglos XVIII-XIX (UNMSM, 1985).
Campesinado y nación: 1883: las montoneras de Chalaco (UNMSM, 1984). Jorge Basadre
y la construcción de un nuevo rostro del Perú (UNMSM, 1993). Apuntes para la demogra-
fía de Chorrillos- Lima (1994).
ESPINOZA SORIANO, Waldemar
Etnohistoriador. Doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde
ejerce la docencia como profesor principal. Ha realizado investigaciones de archivo en el
Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, España y otros países, pertenece a la Societé des
Amercanistes de París, al Instituto de Investigaciones Andinas de la Universidad de
Berkeley (EE.UU), a la sociedad Geográfica de Lima, al Centro de Estudios Históricos
Militares del Perú y a otras instituciones. Su último libro es La fuerza de la verdad:
historia de la peruanidad de Jaén de Bracamoros (publicado por el Banco Central de
Reserva del Perú), Lima 1994, 700 pp, 92 grabados.
FERMI, Ennio
Es egresado de la especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Actualmente viene trabajando su proyecto de tesis sobre las metodologías de in-
vestigación aplicadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Asimismo, es
asistente del Proyecto «Agenda por la Integridad Institucional: Un Estado para la ciuda-
danía» en la Asociación Civil Transparencia. Sus temas de interés se centran en los
asuntos organizacionales, metodológicos y políticos.
FRISCH-SOTO, Teresa
Estudió sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo el título de
socióloga y el Magíster Phil. en Sociología en la Universidad de Viena. Se doctoró en
Historia en la misma universidad con la tesis «La Alianza Popular Revolucionaria Americana
y la influencia de corrientes ideológicas europeas en su formación». Ha sido colaboradora
científica en el Instituto de Ciencias y Artes de Viena (IWK) y en la Cátedra para América
Latina del Instituto de Historia. Actualmente es docente e investigadora en el Instituto de
Historia de la Universidad de Viena y en el Instituto de Historia Contemporánea de la
Universidad de Graz, Austria. Sus temas de investigación son: Historia política  latinoame-
ricana con especial hincapié en los siglos XVIII, XIX y XX; Historia de la resistencia en
Latinoamérica; Mujeres y política en Latinoamérica.
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FLÓREZ, Gloria Cristina
Doctora en historia por la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en
Historia Medieval; actualmente es docente en las universidades de Lima y San Marcos.
GANDÍA, Claudia Liliana
Licenciada en Psicología. Maestrando de la carrera «Maestría en Docencia Universita-
ria», Universidad Tecnológica Nacional. Docente de la Universidad Nacional de Villa
María de Córdoba. Especialista en metodología y técnicas de investigación social.
GARCÍA-BEDOYA M., Carlos
Doctor en Literatura (Universidad de Pittsburg). Ha sido coordinador del Departamento
de Literatura de la UNMSM (2001-2004). Profesor asociado del mismo Departamento.
Actualmente se desempeña como coordinador general de la Oficina Central de Calidad
Académica y Acreditación (OCCAA). Profesor visitante de la Universite de Montreal
(Canadá) y de Darmouth Collage (Estados Unidos). Ha publicado los libros Para una
periodización de la literatura peruana (1990, reedición 2004) y La literatura peruana en
el periodo de estabilización colonial (2000), además de numerosos artículos en revistas
especializadas. Es miembro del Comité Directivo del Centro de Estudios Literarios Anto-
nio Cornejo Polar, secretario nacional de JALLA y coordinador de área de la revista de
Crítica Literaria Latinoamericana.
GARCÍA ESCOBAR, Jorge
Licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster
en Trabajo Social con Orientación en Gestión del Desarrollo por la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. Docente de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
GIESECKE SARA-LAFOSSE, Mercedes Patricia
Licenciada en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster
en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en la Escuela
de Antropología de la UNMSM. Ha escrito sobre globalización e interculturalidad.
GÓMEZ, Eduardo
Licenciado en Sociología. Egresado del Departamento de Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Docente de las materias
Sociología e historia de las ideas, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad de
la República. Investigador del Instituto de Sociología Jurídica y del Instituto de Historia
de las Ideas en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
GOLTE RHODE, Jürgen
Doctor en Antropología. Docente de la Escuela de Antropología y de la Unidad de Post-
grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
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GOSE, Peter
Antropólogo, egresado de la Universidad de Londres y actualmente profesor en la de
Regina, Canadá, especialista en las formas de pensamiento religioso andino, revelando
una preocupación holística por los aspectos culturales y los procesos históricos, prepara
una obra sobre el sincretismo religioso y ya ha publicado «Sacrifice and the commodity
form in the Andes» (en la prestigiosa revista antropológica inglesa Man) y Deathly
blaters and hungry mountains: agrarian ritual and class formation in an andean town
(tesis presentada a la Universidad de Toronto).
GUARISCO CANSECO, Claudia
Licenciada en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1992),
con maestría (1997) y doctorado (2000) en Historia por el Colegio de México. Investigado-
ra-docente en el Centro de Estudios Sociales de El Colegio Mexiquense A.C.
GUTIÉRREZ GALINDO, Blas
Doctor en Antropología por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París. Ex
director de la Escuela Académico  Profesional de Antropología de la Universidad de San
Marcos; es miembro activo de la Association Francaise des Anthropologues. Ha publica-
do Mythogenèse d´une domination. L‘exemple du compadrazgo au Pérou (París, 1984),
La comunidad de Jicamarca (Lima, 1992), Padrinazgo y relaciones de dependencia en
los Andes (Lima, 1993).
HASTINGS, Charles
Se forma en la Universidad de Cornell e hizo su doctorado en la Universidad de Michigan.
Ha trabajado en arqueología y etnohitoria andina; en 1975, con Moseley, participó en
investigaciones arqueológicas en el valle de Moche. Actualmente realiza investigaciones
en Huasahuasi, La Merced y Chanchamayo.
HAYA DE LA TORRe, Agustín
Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Nimegen, Holanda), con especialidad en
ciencia política. Coordinador de la Maestría de Política Social con mención en Gestión de
Proyectos Sociales de la  Unidad de Postgrado de la  Facultad de Ciencias Sociales de la
UNMSM.
HENRÍQUEZ, Guillermo
Profesor asociado en el Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.
HERMENEGILDO, Aldo
Licenciado en Sociología, con estudios de postgrado en la Pontificia Universidad Católi-
ca de Perú. Especialista en temas de infancia.
HERNÁNDEZ LEFRANC, Harold
Licenciado en Antropología por la PUCP; Magíster en Antropología en la PUCP; estudios
de doctorado en Ciencias Sociales en la UNMSM. Investiga fundamentalmente temas
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religiosos (catolicismo popular, religiosidad andina, sectarismos religiosos, NMRS, etc.)
desde la antropología y la historia.
JACINTO PAZOS, Pedro
Licenciado en Antropología y Magíster en política social por la  Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor de la Escuela de Antropología de la
Facultad de Ciencias Sociales.
KOGAN, Liuba
Licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con estudios en
la Maestría de Estrategias de la Comunicación. Es docente en la Universidad de Lima y en
la Universidad del Pacífico.
LAZO GARCÍA, Carlos
Profesor a dedicación exclusiva en la Escuela de Historia de la Universidad de San Mar-
cos, donde dictó la cátedra de Historia Colonial Peruana. De su producción destacan
«Perú colonial: economía y sociedad» en los tomos IV y V de la Historia del Perú, editada
por Juan Mejía Baca (1979), Hacienda, comercio y fiscalidad (Perú colonial) (1981) y
Economía colonial y régimen monetario. Perú, siglo XVI- XIX (1992) en tres volúmenes.
Falleció en 2005.
LOAYZA ALATRISTA, Sulema
Socióloga, con estudios de Maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú, se
desempeña como docente en la Escuela Académico Profesional de Sociología de la
UNMSM.
LUNA, Pablo
Historiador y economista por la Universidad del Pacífico (Lima-Perú) y por la Universidad
Paris 7 Denis Diderot (París-Francia). Especializado en temas de historia rural socioeconó-
mica, de América y España, siglos XVIII-XIX. Actualmente es profesor titular de la Univer-
sidad Paris 4 Sorbonne, Institut Hispanique. Miembro participante del Grupo de Investi-
gación sobre Historia Económica de Campo (GRHEC-EHESS, París). Galardonado con el V
Premio de Investigación (junio de 2003) por la Fundación Foro Jovellanos del Principado
de Asturias (España). Ha publicado textos sobre la historia económica francesa, el pensa-
miento de Jovellanos, las reformas sobre la propiedad en el siglo XVIII en España y las
propiedades urbanas en Lima de la orden de la Buena muerte en el siglo XIX.
LUQUE LUQUE, Juvenal
Licenciado en Historia por la UNMSM, con estudios de Maestría en Historia Económica.
Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM; también es docente de
Historia en la Universidad Nacional Federico Villareal en la Facultad de Humanidades,
Departamento de Historia, Arqueología y Antropología. Ha publicado trabajos sobre tres
temas de su especialidad: minería, moneda y salarios burocráticos coloniales.
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LYNCH GAMERO, Nicolás
Sociólogo por la UNMSM. Doctor en Sociología por la New School for Social Research de
Nueva York y Magíster en Ciencias Sociales en FLACSO-México. Profesor principal de la
Escuela de Sociología en la UNMSM. Coordinador del Doctorado de Ciencias Sociales en
la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.
MATOS MENDIETA, Ramiro
Estudió y se doctoró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado
múltiples estudios arqueológicos y etnohistóricos en el Perú y de forma muy especial en
las punas de Junín, donde su mayor interés ha sido el hombre temprano y la ciudad inca
de Pumpu.
MALASPINA, Luis
Egresado de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2005. Actual-
mente trabaja como consultor en Social Capital Group. Sus principales intereses profesio-
nales se orientan hacia temas que tengan que ver con la globalización, seguridad social,
minería y negociación.
MEJÍA NAVARRETE, Julio
Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Doctor en
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue director
del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UNMSM. Actualmente es direc-
tor de Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales.
MENESES RIVAS, Max
Magíster en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú; licenciado y doc-
tor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM y de la Universidad Ricardo Palma.
MEZA ARQUÍÑIGO, Carlos.
Geógrafo y egresado de la maestría en Ordenamiento y Gestión Ambiental, con especiali-
zación en Cartografía Automatizada en el IGN «Agustín Cotalazza», Bogotá, Colombia. Es
docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM. Investiga sobre temas de
ordenamiento ambiental y demarcación territorial, y de comunidades nativas.
MOLINARI MORALES, Tirso
Magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Licenciado en
Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Escuela de
Humanidades de la Universidad de Lima.
MONTOYA, Gustavo
Bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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MONTOYA ROJAS, Rodrigo
Doctor en Antropología. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Actualmente trabaja en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Unidad de Post-
grado. Ha publicado numerosos libros: El problema de la tierra y las luchas campesinas
en el Perú, La izquierda y la reforma agraria, La cultura quechua, Capitalismo y no
capitalismo en el Perú, Multiculturalidad y política, Sobre Arguedas, Educación bilin-
güe y poesía quechua, La democracia en el Perú. Últimamente sus preocupaciones y
ensayos están referidos al tema de la memoria y la violencia en el Perú, la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, el significado de los movimientos indígenas en los Andes y la
resistencia a la globalización.
MORALES CERÓN, Carlos
Licenciado en historia por la UNMSM, es ayudante de cátedra de Perú Colonial y autor de
artículos especializados de la Revista del Archivo General de la Nación.
MORALES CHOCANO, Daniel.
Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado acadé-
mico de bachiller y el título profesional de licenciado en Arqueología. Ha terminado su
maestría en arqueología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es
profesor auxiliar de la Universidad de San Marcos, EAP de Arqueología. Desde 1973 ha
realizado investigaciones arqueológicas en Junín, Cajamarca, Huánuco, Collique (Lima).
Desde 1985 está dedicado a la investigación de la Amazonía norperuana. Ha publicado
«Historia arqueológica del Perú», dentro del compendio Historia del Perú, edición Milla
Batres. Participó en el 48 Congreso Internacional de Americanistas que se realizó en 1994,
en las ciudades de Uppsala y Estocolmo de Suecia.
MÜCKE, Ulrich
Es profesor de historia moderna y contemporánea de Francia, España y América Latina en
la Georg-August-Universität Göttingen.
MURILLO SERNA, Óscar
Antropólogo por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Ph.D. de la
Universidad Ötvös Lórand de Budapest, Hungría. Profesor investigador de la Universi-
dad de Deusto, Bilbao-España.
OBLITAS BÉJAR, Beatriz
Docente de la Escuela de Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales) de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Licenciada en Trabajo Sociale y en Educación, con
estudios de maestría en Orientación y Asesoría Educativa y en Educación a Nivel Supe-
rior. Ha publicado: «La entrevista en Trabajo Social», «La investigación en las prácticas
preprofesionales» (Revista Treball Social, Barcelona); «Política pública sobre niñez y
adolescencia» (Revista Servicios Sociales y Política Social, Madrid). «En torno a reno-
vación universitaria» (Revista Universidad, Lima). Responsable y corresponsable en una
serie de investigaciones sobre política social y calidad de vida.
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ORTIZ FERNÁNDEZ, Carolina
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster
en Letras por la Universidad Andina Simón Bolívar (de la Comunidad Andina- sede Quito)
y licenciada en sociología por la UNMSM. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UNMSM.
OSSIO RUIZ DE SOMOCURCIO, Juan Luis
Bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2005). Actualmente
se desempeña como asistente de docencia, colaborador del Centro de Investigaciones
Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA) de la PUCP y coordina-
dor del Área de Proyectos de la Comunidad Peruana de Investigadores Sociales (CPIS).
PANAIA, Marta
Socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en temas de investigación
cualitativa.
PANCORBO VALDIVIA, Aldo
Escritor y sociólogo. Realiza trabajos sobre cultura popular y temas de género. Autor de
la novela inédita «Taxidente».
PARSONS, Jeffrey
Es profesor principal de la Universidad de Michigan. Ha dirigido proyectos de prospec-
ciones regionales en el oriente del valle de México; en 1975, junto a Psuty, dirigió excava-
ciones en la costa peruana; actualmente continúa trabajando en México y Perú.
PLASENCIA SOTO, Rommel
Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Magíster en
Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Doctorado
en Antropología, Universidad de Sevilla, y estudios de máster en Gestión Pública del
Turismo, España. Investiga temas andinos sobre parentesco, etnicidad y estructura so-
cial, así también sobre representación, comunicación y antropología visual.
QUIJANO OBREGÓN, Aníbal
Sociólogo e historiador. Docente en varias universidades de Europa, América Latina y
Estados Unidos. Ha publicado múltiples libros sobre el campesinado, el capitalismo y
subdesarrollo en América Latina, los procesos de urbanización, la cholificación y el con-
flicto cultural en el Perú, el mundo del trabajo y el impacto de la globalización en América
Latina. Profesor del Departamento of Sociology, Binghamton University. Binghamton,
New Cork, USA. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Sociales (CIES).
QUIROZ CHUECA, Francisco
Docente asociado en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Ph. D. Program in History. Graduate Center of the City University of New
York. Candidato a doctor desde abril del 2003. Ha realizado estudios doctorales en
Ciencias Sociales, especialidad de Historia (UNMSM). Se ha especializado en la histo-
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ria económica y social y ha publicado libros sobre Gremios de Artesanos e Historia de
la Historiografía.
QUIROZ MALCA, Haydée.
Antropóloga social de la Universidad Nacional de Trujillo, se doctoró en la Universidad
Iberoamericana de México, está adscrita como profesora investigadora a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y viene trabajando varios años en la Costa Chica del
estado de Guerrero, con población de origen africano. Es autora de varios artículos sobre
el tema y del libro Fiestas, peregrinaciones y santuarios en México.
RAMÍREZ BAUTISTA, Bernardino
Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor
principal de la misma universidad. Ex director de la Escuela Académico Profesional de Socio-
logía, ex director de Investigaciones del INIDE. Investigador de la problemática rural perua-
na, entre sus trabajos destacan: El problema agrario en Piura; La crisis agraria y la situación
de los trabajadores en las cooperativas azucareras de Lambayeque; Estudio socioeconómico
y desarrollo rural en las comunidades colindantes al lago Junín y Marcapomacocha; Estu-
dio socioeconómico y zonificación ambiental del río Putumayo; Modernización del latifun-
dio Algolán y la subsistencia de la comunidad campesina en Pasco; Canta: Su historia y
posibilidades de desarrollo. Sus últimas publicaciones: Moros y cristianos en Huamantanga:
Herencia colonial y tradición popular y Pasco Rural. Modernización del latifundio
Algolán y la subsistencia de la comunidad ganadera pasqueña, 2002.
RAVINES, Rogger
Arqueólogo. Investigador de reconocida trayectoria nacional. Ha sido por muchos años
miembro del Instituto de Estudios Peruanos.
REGAN, Jaime
Antropólogo. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
REYES FLORES, Alejandro
Doctor en historia. Profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.
Ha sido director de la EAP de Historia. Actual director del Instituto de Investigaciones
Histórico Sociales. Su área de investigación es la historia económico social. Entre sus
publicaciones podemos mencionar La naturaleza de Estados Unidos ante la indepen-
dencia latinoamericana, 1810-1822; Investigaciones sobre sindicatos en el Perú; Vida
cotidiana en los pueblos de Cerro de Pasco. Siglo XVIII; Relaciones internacionales en
el Pacífico Sur. 1873- 1879; Contradicciones en el Perú colonial. Región Central.
1650-1810; La esclavitud en Lima. 1800-1840; América Latina en la década del 90;
Tierra y sociedad en Cajamarca. Siglos XVII-XIX.
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